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Работа психолога 
в предварительном следствии
Применение психологических знаний 
способствует правильному решению задач рас­
крытия и расследования преступлений и пере­
воспитания лиц, совершивших преступления.
В практике работы наиболее опытных 
следователей при раскрытии сложных уголов­
ных дел уже сегодня имеется немало ситуаций, 
успешному разрешению которых способство­
вала помощь психолога в качестве специали- 
ста-консультанта или эксперта. В ряде случаев 
(раскрытие серийных убийств, совершенных на 
сексуальной почве, планирование первоначаль­
ного этапа раскрытия преступной деятельности 
организованной преступной группировки) та­
кая помощь явилась главным фактором, опре­
делившим успех в раскрытии этих преступле­
ний. Можно отметить, что чем выше профес­
сиональная компетентность следователя, тем с 
большим успехом осуществляется его сотруд­
ничество с психологом [1, с. 148].
Например, при допросах детей, может 
быть привлечен специалист в области возрас­
тной психологии, который переформировывает 
вопросы следователя, на понятный детям язык, 
для адекватного восприятия, а так же может 
дать сведения, которые следователь может ис­
пользовать для оценки показаний малолетнего 
свидетеля. Психолог может подсказать тактику 
проведения допроса, помочь создать неофици­
альную атмосферу, предупредить возможное 
состояние скованности, настороженности, не­
доверия ребенка, негативистскую позицию 
подростка, стыдливость и стеснительность не­
совершеннолетней потерпевшей от сексуально­
го посягательства [1, с. 148].
При работе с подозреваемыми, исследу­
ются его эмоциональное состояние. То есть 
возможность квалифицировать преступление, 
как совершенного в состоянии сильного ду­
шевного волнения (аффекта). Это состояние 
предусмотрено законодателем в качестве смяг­
чающего вину обстоятельства по делам об
убийствах и нанесении тяжких телесных по­
вреждений [ 1, с. 153 -154].
Насильственные преступления против 
личности, в особенности убийства и нанесение 
телесных повреждений, нередко являются за­
вершающим этапом конфликта, который про­
исходил между преступником и потерпевшим. 
Развитие конфликтной ситуации между людь­
ми обычно сопровождается возрастанием уров­
ня напряженности участников конфликта. При 
этом нередки случаи, когда один или несколько 
участников конфликта своими действиями про­
воцируют дальнейшее развитие конфликтной 
ситуации, и это обстоятельство, преломляясь 
через индивидуальные особенности личности, 
способствует возникновению состояния силь­
ного душевного волнения на стадии, предшест­
вующей совершению насильственного престу­
пления. Подобные ситуации, как указывалось 
выше, учитываются законодателем, а для раз­
решения вопроса о соответствующей квалифи­
кации такого преступления работники правоох­
ранительной системы должны получить заклю­
чение эксперта-психолога. Проводится работа 
преступника с психологом, который в ходе бе­
седы, при тестировании выявляет, действи­
тельно ли человек не осознавал, что делал или 
же он лукавит.
Вообще «аффект» формируется очень 
быстро, за доли секунды, в этот момент человек 
полностью не осознает, что делает. Длится это 
состояние тоже не очень долго, порядка не­
скольких десятков секунд, и приводит чаще к 
непоправимым последствиям. После этого, у 
человека возникает провал в памяти, он не 
помнит что происходило в течение этих не­
осознанных нескольких секунд. Возникнове­
нию аффекта предшествует достаточно дли­
тельный период накопления отрицательных 
эмоциональных переживаний (серия обид и 
унижений пасынка со стороны отчима; травля 
молодого солдата в условиях «дедовщины» и 
др.). В этом случае характерно длительное со­
стояние эмоционального внутреннего напряже­
ния, и иногда незначительное отрицательное 
дополнительное воздействие (очередное ос­
корбление) может явиться «пусковым меха­
низмом» развития и реализации аффективного
состояния [1,с. 154]. Подверженности аффекту 
способствуют предшествующие неблагоприят­
ные условия, воздействующие на обвиняемого, 
— болезненное состояние, бессонница, хрони­
ческая усталость, перенапряжение и др.
Таким образом, уголовное право учиты­
вает особенности состояний и условий, в кото­
рых находится лицо, совершившее преступле­
ние, причем эти обстоятельства существенно 
ограничивают меру его осознания, свободу во­
леизъявления и расцениваются как смягчающие 
обстоятельства.
Еще один не маловажный момент, работа 
психолога, как эксперта посмертно. Здесь име­
ется в виду, расследование дел связанных с са­
моубийством. На практике расследованием дел 
данной категории часто занимаются следовате­
ли военных прокуратур по фактам самоубийств 
среди военнослужащих. Посмертная психоло­
гическая экспертиза может быть назначена при 
проверке фактов насильственной смерти, когда 
следствие разрабатывает версии о возможном 
убийстве, замаскированном под самоубийство 
или, наоборот, о самоубийстве, замаскирован­
ном под убийство [1, с. 166].
Данная экспертиза, является наиболее 
сложной, поскольку предметом исследования 
является мертвый человек. Ему невозможно за­
дать наводящих вопросов или провести тестиро­
вания. Здесь необходимо заново воссоздавать 
образ человека, каким он был при жизни, со 
слов его близких, друзей, коллег, сослуживцев и 
т.д. Оценить образ жизни, условия в которых он 
находился, выяснять причины смерти. На дан­
ном этапе. Исследуются показания лиц, которые 
его окружали на протяжении жизни, его личные 
дневники, страницы в социальных сетях. Сооб­
щения, которые он отправлял и кому, рисунки, 
фильмы, музыку и др. По мнению исследовате­
лей, суицид (самоубийство) является следствием 
социально-психологической дезадаптации лич­
ности, когда человек не видит для себя возмож­
ности дальнейшего существования в сложив­
шихся условиях. На сегодняшний день, пробле­
ма самоубийств в нашем обществе приобрела в 
последнее время угрожающий характер. Назрела 
необходимость более активного обращения к 
ней правоохранительной системы, подкреплен­
ной компетентностью судебной психологии и 
психиатрии [2, с. 160].
Подводя итог, необходимо отметить, что 
профессия психолог появилась сравнительно 
недавно. Отсюда и множество ошибочных и 
неверных сведений относительно методов и 
содержания науки психологии. Некоторые лю­
ди даже путают такие похожие по звучанию, но 
разные по значению профессии, как психиатр, 
психотерапевт и психолог.
Следует сказать, что психиатр и психоте­
рапевт -  врачи, получившие диплом в меди­
цинских учебных заведениях. А психолог по­
лучил своё образование по дисциплине «Пси­
хология» и врачом не является. Предмет его 
работы не психика человека, а его душевное 
состояние, внутренний мир. Психолог не лечит, 
в прямом смысле этого слова, а помогает чело­
веку обрести гармонию, как с самим собой, так 
и окружающими его людьми. Поэтому, психо­
лога как специалиста привлекают в качестве 
эксперта, консультанта в предварительном 
следствии, он работает не только с преступни­
ками, свидетелями, потерпевшими, но и с са­
мим сотрудниками, поскольку работа следова­
теля предъявляет повышенные требования к 
психике, интеллекту, эмоционально-волевым 
качествам человека [2, с. 174].
Его рабочий день, нередко бывает, насы­
щен разнообразными проблемными ситуация­
ми, различного рода конфликтами, требующи­
ми принятия решений правового характера. Это 
уже само по себе в гораздо большей мере, чем в 
других профессиях, способствует повышенной 
утомляемости, избыточному раздражению, по­
явлению стресса, и для того, что бы как раз, 
придти в гармонию с самим собой, необходима 
помощь психолога. На сегодняшний день, в 
штате практически каждого подразделения 
правоохранительной системы имеется свой 
психолог.
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